



































(3)方差保费原理：π=E(X) + αVar(X),α>0 。这里附
加保费与方差成正比。
(4)标准差保费原理：π=E(X) + ασ(X),α>0。
(5)指数保费原理：π= 1α log(MX (α)),α>0。这里 MX (α)





对应于 v(x) = x 和 v(x) = eαx,α>0。
(8)百分比保费原理：π=min{p|FX (p)  1- ε} 。使用该
原理时保险人招致损失的概率至多为 ε ，0 ε1。































险 利 益 ，该 保 单 未 来 损 失 的 现 值 为 ：X= vT，其 中
v=1/(1 + i)，i 表示年利率，T 表示 (x)的未来寿命，所以 (x)
被 保 险 人 的 终 身 寿 险 趸 缴 纯 保 费 为 ：
Āx ≜E(vT) = ∫0
ω- x
vt fT (t)dt ，其中 ω 表示极限年龄，fT (t)表
示 T 的概率密度函数。但是无法用解析函数形式来描述
fT (t)，于是考虑死亡给付在死亡当年年底的离散型寿险模
型，该保单未来损失的现值为： X= vK+1，其中 K=[T]，
(x) 被 保 险 人 的 终 身 寿 险 趸 缴 纯 保 费 为
Ax ≜E(vK+1) = ∑
k=0
ω- x-1
vK+1 |k qx ，其中 |k qx ≜P(K= k)。可以证
明在死亡均匀分布条件假设条件下，Āx = iδ Ax ，这里


















































n ) =E[Xj Xk] - ( )E[Xj]
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刻后人数为 St ，ΔSt =St+Δt -St 表示从 t 到 t+Δt 死亡人
数，这里为负值，ΔSt 主要受 St 、Δt 影响，简单假设
ΔSt ≈ μStΔt ，显然这里参数 μ 为负值；同时因为 ΔSt 还会受
到随机噪音干扰，简单假设随机干扰项为 σSε Δt ，这里 σ
为常数。因此假设 St 满足如下离散模型：ΔS= μSΔt+ σSε
Δt ，表示为连续模型：dS= μSdt+ σSdz ，这里 μ 、σ（其中
μ 为漂移率，σ 为波动率）为常数，dz表示标准维纳过程，所
以实质上假设 S 变化服从几何布朗运动。如果S表示股价，



















































点，死亡时间和总的死亡人数 St -S′（S′ 表示仍生存的人
数）是随机的，所以保险人赔付总额为 St -S′ ，赔付时间不
确定。其实也可以换个角度看待这个问题，假设某人购买股
价为 St 、执行价格为 St 、期限为1年的美式看跌期权，当未





根据 dS= μSdt+ σSdz ，构建半对数计量模型：lnS=
b0 + b1t+ ε ，其中 b1 为模型中的 μ ，即漂移率。利用中国人
寿保险业经验生命表（2000~2003）非养老金业务男性表数
据和Eviews软件，最小二乘方法估计结果为
ln Ŝt =15.0338- 0.0401t
(56.71) ( - 9.11)




拟用三段直线拟合。引入虚拟变量：D1 ={0 0∼ 691 其它 和
D2 ={0 70∼ 891 其它 。构建如下分段计量模型：
lnSt = b0 + b1t+ b2D1 + b3D2 + b4D1t+ b5D2t+ ε
最小二乘法估计结果如下：
ln Ŝt =-22.8113+ 0.4019*t+42.1147*D1 + 36.6624*D2
(-19.46) (31.55) (0.69) (31.29)
-0.4813*D1t-0.4042D2t
(-44.97) (-31.84)
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θ 的后验分布 π(θ/x)获得以后，若给定概率 1- α ，要找一个




对给定的可信水平 1- α ，从后验分布 π(θ/x)获得的可信区









p(x) = Γ(a+ b)Γ(a)Γ(b)
xa-1(1 - x)b-1（0 x1)
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